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El actual trabajo de investigación se realizó en la empresa “Minerals Processing” dedicada 
al servicio, producción de Molienda de minerales no metálicos, la empresa por la exigencia 
del mercado tiene que producir grandes cantidades de pedidos con las características exigidas 
por sus clientes. En el mercado están ingresando empresas del mismo rubro ofertando 
productos de calidad, siendo estos nuestra principal competencia. Tal motivo la Empresa 
Minerals Processing tiene como objetivo primordial ser una de las empresas crecidamente 
identificadas en el mercado peruano por su calidad de producto y servicio, alineado con este 
imparcial se propone la organización a implementar un Sistema de Gestión de Calidad, 
basado en la Norma ISO 9001:2015. La presente propuesta de la mejora es aplicar la 
metodología PHVA del doctor Deming Eduard, ver en qué medida podemos incrementar la 
productividad. Para eso identificamos el problema analizamos las causas raíz para identificar 
las causas específicas que viene hacer el 80% de las consecuencias del problema que son la 
falta de capacitación, mantenimiento preventivo, documentación de gestión y controles de 
procesos de esa manera implementamos las contramedidas aplicando los indicadores PHVA. 
La investigación obedece el siguiente marco metodológico; Tipo: cuantitativo, descriptivo, 
explicativo. Diseño: Cuasi-experimental. Población: total de personal involucrado en el 
proceso. Muestreo: la misma cantidad personal involucrado por ser menor a 30 
Probabilístico. Instrumento de recolección de datos: Base de estadístico para el 
procesamiento de datos: SPSS. La conclusión es que al implementar un sistema de gestión 
de calidad basado en ISO 9001, 2015 mejora la productividad en empresa Minerals 
Processing SAC, como se aprecia en la Tabla N°16, donde se obtiene valores de media 
productividad de antes 35.83% y después 71.33% y nivel de significación 0.000 N° Tabla 
19, llegando a demostrar que al implementar un sistema de gestión de calidad ISO9001,2015 
mejora significativamente la productividad. El aumento de la productividad de antes y 
después fue de un 35.50%. 






The current research work was carried out in the company "Minerals Processing" dedicated 
to the service, production of non-metallic mineral milling, the company by the demand of 
the market has to produce large quantities of orders with the characteristics required by its 
customers. In the market are entering companies of the same ruble offering quality products, 
these being our main competence. For this reason Minerals Processing SAC has as main 
objective to be one of the most identified companies in the Peruvian market for its quality of 
product and service, aligned with this objective, the company is proposed to implement a 
Quality Management System, based on the ISO 9001: 2015 standard. The present proposal 
of the improvement is to apply the PDVA methodology of Dr. Deming Eduard, see to what 
extent we can increase productivity. For that we identified the problem analyzed the root 
causes to identify the specific causes that comes to do 80% of the consequences of the 
problem are the lack of training, preventive maintenance, management documentation and 
process controls that way we implement the countermeasures applying the PHVA indicators. 
The investigation obeys the following methodological framework; Type: quantitative, 
descriptive, explanatory. Design: Quasi- experimental. Population: total personnel involved 
in the process. Sampling: the same personal quantity involved for being less than 30 
Probabilistic. Data collection instrument: Statistical basis for data processing: SPSS. The 
conclusion is that by implementing a quality management system based on ISO 9001, 2015 
improves productivity in Minerals Processing SAC company, as shown in Table No. 16, 
where values of average productivity of before 35.83% are obtained and after 71.33% and 
level of significance 0.000 N ° Table 19, reaching to demonstrate that by implementing a 
quality management system ISO9001,2015 significantly improves productivity. The 
increase in productivity before and after was 35.50%. 
Keywords: Quality, Quality Management System, productivity, Improvement Continues, 





En la actualidad, las grandes constituciones enfocan parte de sus esfuerzos en 
optimizar el contento de los consumidores, mejorando la cualidad de sus bines y/o 
prestaciones, apuntando principalmente a la excelencia operativa. Cada día la competencia 
es más alta y los clientes más exigentes, haciendo que las empresas centren gran parte de sus 
esfuerzos en la mejora continua, garantizando la permanencia. 
Es por ello, que para alcanzar estas metas, es necesario programar, planear y aplicar 
sistemas de gestión de la calidad (SGC), que permitan alcanzar el logro de la planeación 
estratégica de las empresas, rediseñar la política de calidad, asignar las funciones de los 
integrantes de la empresa con respecto al sistema, y producir un concepto de cualidad; esto 
con el fin de aportar al beneficio de los objetivos estratégicos de las compañías y a una 
optimización de los procesos y, a asegurar la conformidad en la prestación del servicio. 
La empresa “Minerals Processing SAC”, no tiene implementada el SGC, los altos 
cargos y los empleados manejan con deficiencia lo que es calidad del producto. 
Por lo anterior, se propone aplicar el programa de administración de la calidad, 
actualizado a la normativa ISO 9001:2015, incrementa la cualidad de la prestación del 
trabajo, e impactar directamente a la eficiencia de los recursos de la empresa. 
Así mismo, en este documento se tiene como objetivo implementar un sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2015, para el mejoramiento en el rendimiento en la empresa 
“Minerals Processing S.A.C”. 
Para finalizar, con el fin de implementar un sistema de gestión de la calidad (SGC), 
se procede a determinar el diagnóstico de la calidad en la empresa a la fecha; en dicho análisis 
se demuestra la necesidad de implementar un SGC. 
1.1. Realidad Problemática 
Cimoli, Castillo, Porcile, & Stumpo, (2017) señalaron que la economía mundial 
atraviesa una etapa de inestabilidad que comprende postergar el avance, lo que provoca 
incertidumbre a nivel político, siendo en países desarrollados como los que se encuentren en 
camino. Es apremiante permutar dichos esquemas y mejorar en el avance de un método 
novedoso que fomente el rendimiento y que al mismo tiempo permanezca en el entorno e 
integre a la sociedad. Presenta una correspondencia, por una parte, de asegurar un estímulo 
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en lo que respecta a rendimiento y en las disposiciones de tecnologías que faciliten acrecentar 
el desarrollo. 
La industria y el comercio están en pleno desarrollo, y en un entorno que está 
integrado, los intercambios de tipo mercantil enfocados en sus clientes y la comodidad del 
individuo son primordiales. Es por ello que se da realce a la cualidad de las tareas que añaden 
valor en los bienes y prestaciones, según el periodista Alejandro Ramos. 
Céspedes., Lavado., & Ramírez (2016) indican que, todavía existen evidencias de los 
escasos niveles de desarrollo en el Perú, lo cual se debe a la poca cantidad de instituciones 
científicas, la escaza integración entre universidades e instituciones. 
Esto se basa en el respaldo de gestión presenta limitaciones en esta área y no 
empleado correctamente en la organización. Conforme lo detalla la Encuesta de Innovación 
en la Fabricación Manufacturera llevada a cabo en el año 2013, el 22%de las organizaciones 
percibió algún tipo de soporte por parte del gobierno, ya sea este económico o no, para 
ejecutar tareas de transformación en el periodo de 2009 – 2011. 
Las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 14001 son los que tienen una mayor 
demanda en nuestro país. Ramos J. (2019) Las certificaciones ISO en el Perú. El Peruano, 
1-1. 
Minerals Processing SAC, actualmente se enfrenta a la competencia del mercado 
nacional e internacional, puesto que comercializan los mismos productos “Molienda de 
minerales no metálicas (Talco, Baritina, Carbonato de calcio, Bentonita, Yeso, Dolomita), 
con similares descripciones, cualidades, que con resultado se obtiene el olvido de 
consumidores, con tal fin de seguir siendo rentable y que se puede mantener a lo largo del 
tiempo, Minerals Processing, busca , analiza estrategias para distinguirse y ser más 
competitiva. 
Este es el caso de MINERALS PROCESSING S.A.C, que carece en general de un 
modelo de gestión que le permita establecer parámetros para realizar un seguimiento de la 
productividad, lo cual ha generado principalmente el incumplimiento de las órdenes de 
producción retrasando los tiempos de despacho. 
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Esta situación con el tiempo ha generado que la organización tenga elevado número 
de reclamos y entregas impuntuales, lo mencionado impacta en la presentación de la 
organización y pérdida de clientes, además de una crisis en la continuidad de negocio. 
Se hace evidente la necesidad de establecer un modelo de trabajo que permita medir 
la productividad y a partir de la actual establecer mejorar, de esta manera se podrá poner un 
inicio al incremento del rendimiento, que es la causa de que las empresas no puedan crecer 
y ser competitivos. 
Se requiere aplicar un SGC asentado en la Norma ISO 9001:2015 para examinar 
diferentes estratégicas en la organización que dan un valor adicional en la estructuración y 
la apreciación de los consumidores, convirtiendo sus actividades más productivas. Así como 
también, esté procedimiento se estableció en la Normativa ISO 9001:2015, la cual facilita 
estableces las contingencias y las oportunidades de la organización, con lo que se buscará 
cumplir con las exigencias de los consumidores. 
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1.1.1. Diagrama de Ishikawa 
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Estas causas son incluidas en el sistema de gestión de calidad de MINERALS 
PROCESSING S.A.C, estas causas identificadas por las etiquetas A, B, C…, L, M, según la 
siguiente tabla: 
Tabla 1. 
Causas que afectan la productividad 
Causas Etiqueta 
Compras por precio y no por calidad A 
No se tiene un control sobre los proveedores B 
No se realiza capacitación C 
Personal sin compromiso D 
No hay un buen clima laboral E 
No se cuenta con mantenimiento preventivo F 
No existen procedimientos G 
No existen indicadores de proceso H 
Las especificaciones para la materia prima no están estandarizadas I 
No se cumple con las calibraciones de los equipos de medición J 
Débil planificación de la gestión y operación K 
No se consideran los requisitos del cliente en la planificación L 
Equipos antiguos M 
Elaboración propia 
Se utiliza un análisis de criticidad, en el cual cada causa es evaluada según su 











Análisis de Criticidad 
Criticidad Peso A B C D E F G H I J K L M 
6 a más fallas al año  4   4 4    4 
















 1 a 2 fallas al año 2 2    2     2  2  
Sin fallas 1  1      1   1  
 Interrumpe la operación entre 1 a más días 4   4   4 4  4    4 
Impacto Interrumpe la operación entre 2 horas a 1 día 3 3   3          
Operacional Interrumpe las operaciones entre 0 a 2 horas 2              
 No interrumpe la operación 1  1   1   1  1 1 1  
 Perdida del cliente 4   4           
Efecto sobre Genera reclamos y devoluciones 3       3  3     
el cliente Puede generar molestias y riesgo de devolución 2      2      2  
 No lo percibe el cliente 1 1 1  1 1   1  1 1  1 
Total de frecuencias 2 1 4 4 2 3 4 1 3 2 1 2 3 
Total de impacto + efecto 4 2 8 4 2 6 7 2 7 2 2 3 5 
Criticidad 8 2 32 16 4 18 28 2 21 4 2 6 15 
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Se realizará un Diagrama de Pareto con el fin de detectar los orígenes que representan 
el 80% de la criticidad. 
Utilizando la tabla anterior se determina la criticidad para cada causa. Ver tabla 3. 
Tabla 3. 
Análisis de las causas de Pareto 
Etiqueta Criticidad % % Acumulado 
C 32 20.25% 20.25% 
G 28 17.72% 37.97% 
I 21 13.29% 51.27% 
F 18 11.39% 62.66% 
D 16 10.13% 72.78% 
M 15 9.49% 82.28% 
A 8 5.06% 87.34% 
L 6 3.80% 91.14% 
E 4 2.53% 93.67% 
J 4 2.53% 96.20% 
B 2 1.27% 97.47% 
H 2 1.27% 98.73% 
K 2 1.27% 100.00% 
Total 158 100.00%  
Elaboración propia 
1.1.2. Diagrama de Pareto 
 
Figura 2. Diagrama de Pareto 
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Se determina entonces que las causas C, G, I, F, D, M representan el 82.28% de la 
criticidad 
• C: No se realiza capacitación 
• G: No existen procedimientos 
• I: Las especificaciones para la materia prima no están estandarizadas 
• F: No se cuenta con mantenimiento preventivo 
• D: Personal sin compromiso 
• M: Equipos antiguos 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Balbastre (2015) en su investigación “Implantación de la ISO 9001:2015 en una 
ingeniería de tratamiento de aguas” se proyectó un sistema de administración de la calidad 
para un proyecto de tratamiento de aguas. Se realizó un diagnostico básico de la empresa, se 
analizó e mapeo de sus actividades para sugerir nuevas actividades conforme a la actual 
versión del SGC ISO 9001:2015, la aceptación está proyectada para el mes de setiembre del 
mismo año. Se determinaron, actividades nuevas, formatos para llevar el registro de las 
tareas que ejecutan y se desarrollan indicadores para estudiar el alcance de los propósitos 
trazados como meta por cada uno. Se realiza el diseño de la implementación de lo más 
realista en la organización donde el personal es de mayor relevancia. Se realizan 
documentaciones fáciles de su entendimiento y en correlación con el propósito que es el 
mejoramiento de la cualidad de la organización. 
 Se concluye que su investigación el planteamiento de la ejecución de los 
requerimientos de la normativa, se han diseñado herramientas que la empresa carecía para 
establecer un proceso de mejora continua donde pueden participar todo los integrantes, 
documentos y los indicadores para que todos los que forman parte de la organización pueden 
hacer suya , sea han realizados documentación (instructivo , procedimientos) fácil para el 
entendimiento del personal , indicativos realistas y objetivos muy consecuentes con la 
finalidad de las tareas y que correspondan al propósito de la organización. 
 Cárdenas y Higuera (2016) e su tesis “Diseño de un sistema integrado de gestión 
basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 actualmente en Colombia las 
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organizaciones que diseñan software , plataforma web se encuentran en auge gracias al 
ministerio que está promoviendo ideas de negocio de base tecnológica , debido a esto se 
generado emprendimiento de alto impacto e innovación haciendo crecer a empresas que se 
dedican al rubro de sistemas (Software, páginas Web) , las entidades gubernamentales hacen 
que aseguren la cualidad de las tareas y la seguridad de los productos y las prestaciones. Por 
lo cual se consideró aplicar un método de administración integrado con lo cual tendrá que 
garantizar el cumplimiento de las solicitudes con procesos adecuados que mantengan 
protegida y segura la información, da un paso para generar mejores oportunidades de ser una 
organización competitiva. 
Se concluye de la investigación que la norma ISO 9001:2015 por especificar de mejor 
manera los requerimientos comunes para la integración del sistema, se realizó el FODA, 
evidenciándose que el contexto interno y externo y se diseñó la estrategia de la organización, 
de la misma manera que encajaron los sistemas de gestión a ella a través de los objetivos que 
se desplegaron de la estrategia. 
Macías y Valencia (2014) en su tesis Actualización del sistema de gestión de calidad 
de la empresa: colectivos del café Ltda. a la norma ISO-9001:2015, tiene como objetivo 
realizar la actualización del sistema tomando como referencia la normativa señalada, dando 
ejecución a todos los requisitos de esta. Mediante la implementación de la normativa en la 
empresa, se buscar alcanzar el aumento de la prestación posibilitando a la organización a 
satisfacer las demandas de sus consumidores. 
 La metodología utilizada para desarrollar este diseño se basó en efectuar una 
evaluación de la información presente. Se empleó una investigación detallada con lo cual se 
determinaron las cualidades importantes del ciclo de desarrollo en la organización. Se 
concluye de la investigación que se empleó una técnica que da inspección permanente en 
modo actual de los indicadores de administración. 
Rincón y Romero (2017) Considerando que el mejoramiento permanente es 
sumamente importante en una empresa, y estableciendo que la programación reduce los 
desperdicios en general, se puede ver que en PRIMAVERA S.A. existe diferentes elementos 
que dificultan la programación más adecuada de la fabricación, debido a que cada 
información de los productos se ejecuta en base únicamente en información histórica de las 
solicitudes previas, no tomando en cuenta factores externos que posiblemente sean loa que 
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ocasionen stock, incremento de costos y las escaza trazabilidad. Es por ello que la empresa 
reconociendo la relevancia de la aplicación de este método de administración de la calidad 
en su departamento de producción, la cual establece una mejora en las tareas.  
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Gómez (2017), Establece una metodología orientada al diagnóstico del contexto 
presente de la organización. A través de una observación de externo e interno, el empleo de 
un check list fundado en la norma ISO 9001 actual, un estudio de método trascendental y 
por ultimo un control de los indicadores actuales a través del método Balanced Scorecard. 
Se pretende que la organización genere supremacía competitiva frente a sus rivales, 
cumpliendo con la tarea de cumplir con lo exigen sus consumidores. 
Meléndez (2017, párr.1); La finalidad de su investigación fue estudiar la posición 
actual de la compañía, y tomando como referencia dicha información aplicar una 
metodología de administración de la calidad que asegure la cualidad de lo producido, 
aumentando su rendimiento, así como también el agrado de los consumidores y sus 
colaboradores. 
Se concluye con la aplicación del método el incremento de la proyección hacia el 
público de la organización. Lo cual le proporcionará un destaque en el mercado, 
convirtiéndola en una empresa competitiva. Así como también le facilitará elevar su alcance, 
actualmente en diversas homologaciones se está priorizando y exigiendo en sus 
requerimientos la certificación. 
Ocampo (2017) Se presenta como propósito importante ser una organización 
reconocida en su rubro, en las actividades comerciales con la implementación de un método 
de administración de la cualidad, esto debido que hay empresas de la misma línea que están 
entrando al mercado ofertando productos de alta calidad, los primeros pasos para la 
implementación es la realización de una evaluación general del contexto en el que se 
encuentra con relación a lo que exige la normativa de calidad, las herramientas que se 
utilizaron fueron Matriz Foda , Ishikawa para revelar la fragilidad y fuerza de la empresa, 
elaboración de un plan de implementación donde indica en cada área el responsable , recurso 
y tiempo para la debida implementación. Con la implementación del SGC, se logró 
productividad en las actividades generando aumentar el valor en la empresa, se pudo alcanzar 
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importantes generar ahorros, implementando procedimiento de mejoramiento constante, y el 
uso adecuado de los recursos. 
 Gutiérrez (2018) en su tesis “La implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad según la norma ISO 9001 en tres experiencias educativas” Indica que hay dos 
factores que son el nivel de aprendizaje y los factores que son unidos de un modo inseparable 
a gestión , que es una necesidad preponderante dentro de la organización de educación y la 
unión de ambas se consigue una educación de calidad y por eso todos sus procesos deben 
estar correctamente identificado, controlado todo esto mediante un apropiado método de 
administración de la calidad. 
Este marco de investigación determina la influencia de la implementación del sistema 
de gestión de calidad, se realiza en unidades educativas (Universidad, Instituto y escuela 
superiores).  
Se llega a la conclusión que las variantes externas e internas representan un impacto 
a la implementación del SGC, y a la vez trae beneficio como mejora del cumplimiento de 
las operaciones (reducción de las incertidumbres y evitar pérdidas).  
Fuentes, & Josefa. (2017) La investigación aplicada busca establecer, cómo la 
implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 
incrementa el rendimiento en la organización. La evidencia de este progreso, es que se 
ejecutó mediante una planificación y ejecución de indicadores del rendimiento, los que 
dependen del método. En efecto, esta metodología fue desarrollando en base a lo que dispone 
la normativa, cual propósito es cumplir con lo que requieren los consumidores y la estructura 
de mejoramiento permanente. Se determina que una correspondencia proporcional entre 
calidad y rendimiento, basándose en la relación de la metodología mediante la norma ISO 
9001:2015. 
La Rosa (2017) Se tiene como Objetivo la actualización de la norma ISO 9001:2008 
a la versión actualizada ISO 9001:2015 con el propósito de la mejora continua con los 
actuales requisitos de la norma para lograrlo , se realiza un diagnostico con cada requisito de 
la norma encontrándose deficiencias siento el apartado 4 : entorno de la organización el más 
incompleto , la que se elabora la propuesta del SGC , con un plan de trabajo determinado 
mediante la mejora continua para los cumplimientos de los requisitos enfocados en el nuevo 
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SGC , se elaboran indicadores de competitividad y desempeño organizacional 
relacionándose al objetivo, con lo cual se medirá el cumplimiento y la mejora de la 
implementación del SGC. Se concluye que su investigación el mejoramiento del 
funcionamiento y de lo alcanzado en la metodología, resguardando la cualidad de lo 
producido, se realizó una programación de tareas, basada en el mejoramiento constante, 
conforme a los requerimientos de la normativa. 
Mogollón y Huamanchumo (2016) Este proyecto se ejecuta con el fin de un 
mejoramiento de las actividades de fabricación y servicios, debido a la falta de planificación 
de los recursos y no contar con una adecuada documentación por tal motivo se requiere 
implementar un SGC ISO 9001:2015, con la idea de tener actividades adecuadas y óptimas, 
aumentar su productividad, lo cual conllevara a garantizar el atender a lo que requiere el 
mercado y su destreza en el mercado. Se usó como metodología de trabajo: el estudio, 
interpretación y el empleo de la norma ISO 9001:2015. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Schanzer, R (2015) nos dice “El marco teórico o marco conceptual es el que da a la 
investigación un método ordenado y acorde de los conceptos posibiliten enfrentar el dilema. 
Se trata de integrar al problema incorporando los conocimientos previos y clasificándolo de 
manera tal que resulten útil a nuestra tarea" 
Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 
Fonseca, L., Y Domínguez, J. P. (2017) Indican en el artículo que el objetivo es 
evaluar, seis meses posteriores al lanzamiento de la normativa ISO 9001: 2015, si la edición 
de 2015 ha alcanzado sus objetivos de estar en línea con los conceptos de gestión y de control 
de calidad modernos y aportar un valor adicional a las organizaciones de toda la industria y 
los servicios sectores en todo el mundo. Una encuesta se desarrolló con los auditores IRCA 
registrado y el análisis estadístico de lo obtenido abala al planteamiento de que la norma ISO 
9001: 2015 está en línea con modernos conceptos de negocio y de gestión de calidad y será 
una herramienta útil para las empresas. Aunque los autores reconocen realizar estudios más 
a fondo, se trata de una contribución relevante a la validación de la norma ISO 9001: 2015. 
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Sumaedi & Yarmen. (2015) Este artículo trata de proponer un instrumento que puede 
ser utilizado para medir la eficacia de la norma ISO 9001 implementación en empresas de 
fabricación de alimentos. 
Mediante el uso del instrumento de medición propuesto de la norma ISO 9001 
efectividad de la implementación, se menciona que la norma ISO 9001 tiene como objetivo 
asegurar que las organizaciones para producir los productos de acuerdo a los requerimientos 
del consumidor, y lograr una mejora constante. 
Este documento propone el instrumento de medición de la eficacia de la norma ISO 
9001 aplicación en las empresas de fabricación de alimentos, 
El instrumento de medición propuesto consta de 12 dimensiones y 33indicators. Hay 
8 dimensiones principales, que son la orientación al cliente, la implicación de las personas, 
enfoque basado en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque 
basado en hechos para la toma de decisiones, y la relación con el proveedor de beneficio 
mutuo, y 4 dimensiones rezagados, es decir, el rendimiento del producto, el rendimiento del 
proceso, sistema y el rendimiento en base al cliente, y el rendimiento financiero. 
Se expresa que esta normativa posee como objetivo asegurar que las organizaciones 
para producir los bienes conforme a las exigencias que se presentan en el mercado, la 
satisfacción del cliente, y lograr una mejora permanente en la eficacia de su metodología de 
administración de calidad.  
Implementación de Manufactura de Alimentos Empresas: un instrumento de 
medición propuesto. 
Ciclo PDCA 
Moen y Norman (2006). Describe que el ciclo PDCA cuatro pasos para la resolución 
de problemas incluye la planificación (definición de un problema y una hipótesis sobre las 
posibles causas y soluciones), hacer (aplicación), de control (evaluación de los resultados), 
y la acción (para planificar si los resultados no son satisfactorios o la estandarización si los 
resultados son satisfactorios). EL Ciclo PDCA muestra que: 
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• Es aplicable a todos los tipos de organizaciones y para todos los grupos y niveles 
de la organización. 
• Facilita un marco para la aplicación de métodos de mejora y herramientas. 
− Alienta la intención de basarse en la teoría 
− Teoría conduce a preguntas adecuadas que proporcionan la base para el 
aprendizaje. 
− Preguntas conducen a predicciones que guían al usuario a identificar los datos 
necesarios, métodos y herramientas para responder a las preguntas relativas 
a la teoría en uso. 
− Destaca y alienta el proceso de aprendizaje iterativo de aprendizaje deductivo 
e inductivo. 
• Permite proyecto adaptarse a medida que se produce el aprendizaje 
• Proporciona una manera sencilla para la gente que facultan a tomar medidas que 
conduce a resultados útiles en la tradición pragmática de aprendizaje. 
• Facilita el uso del trabajo en equipo para hacer mejoras 
Dudin, M., Frolova, E., Gryzunova, N., & Shuvalova, E. (2015) En este artículo, se 
examina la concepción de guiar la calidad en las empresas agroindustriales, cuyo negocio es 
un ciclo completo: desde la compra de los recursos necesarios, incluidas las semillas y cría 
de animales agrícolas para la producción de un producto terminado para su consumo final. 
Indican que las herramientas el ciclo de Deming y cuadro de mando integra permiten 
estructurar los procesos de negocio y para monitorear la efectividad de su aplicación dentro 
de las condiciones establecidas para la elaboración de una empresa agroindustrial. 
 Los indicadores clave de rendimiento establecidos para cada proceso de negocio 
forman los cimientos de data para deliberar opciones administrativas que sean objetivamente 
correcta y orientada a la implementación práctica de los fundamentos de la administración 
general de calidad. 
Productividad 




El crecimiento de la productividad puede ser resultado de la actividad de innovación. 
El crecimiento de la productividad también puede ser debido a la reducción, 
ineficacia en los procesos. 
Que se puede distinguir es la difusión tecnológica. Las empresas pueden mejorar la 
productividad mediante la adopción de procesos de producción y productos desarrollados en 
otros lugares. 
Productividad relaciona la cantidad de salida producida a una o más entradas 
utilizados en su producción, independientemente de la eficiencia de su uso. 
1.3.1. Tema asociado a la variable independiente: 
Sistema de Gestión de Calidad 
Camisón, Cruz, y González, (2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, 
modelos y sistemas. Pearson. La administración de una estructuración tiene tareas 
coordinadas para orientar y evaluar una empresa, en tanto que el sistema de administración, 
vendría a ser el “procedimiento para establecer las políticas y las metas, para lograr alcanzar 
lo planeado.  
Fonseca (2015). Este artículo resalta la importancia de la cultura de la empresa para 
alcanzar las planificaciones realizadas en base al método de gestión de calidad y el logro de 
los resultados deseados de la institución, analiza la norma ISO 9001 a través de la lente de 
las teorías de la cultura organizacional que identifican un enfoque de sistemas abiertos más 
fuerte (la influencia del medio ambiente, perspectiva dinámica, necesidad de supervivencia) 
de la norma ISO 2015 edición 9001, en comparación con el 2008. Esto proporciona un 
conocimiento adicional tanto académicos y profesional para una mejor comprensión de las 
cuestiones de la cultura que pueden maximizar ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad 
2015 edición contribuciones al éxito duradero de la organización. 
Política: Pretensiones y guías de una empresa, fundamentados debidamente por la 
alta administración.  (ISO 9000, 2015, p22) 
Objetivos: Resultado a lograr (ISO 9000, 2015, p22) 
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Calidad: Nivel en que una agrupación de cualidades innatas a un objeto satisface las 
exigencias. (ISO 9000, 2015, p22) 
Proceso: Agrupación de cualidades que se relacionan que emplean entradas para 
brindar resultados planeados. (ISO 9000, 2015, p19). 
Procedimientos: Manera puntual de desarrollar una tarea o actividad. (ISO 9000, 
2015, p20). 
ISO 9000:2015: Documento que establece los fundamentos de un sistema de gestión 
de calidad y el vocabulario de términos empleado en la norma ISO 9001:2015. 
ISO 9001:2015  
Esta normativa se fundamenta en el ciclo PHVA, Planificar, establecer qué resultados 
se desea y que acciones se emprenderá para lograrlo, Hacer, ejecutar los planificados, 
Verificar, asegurarse que se está haciendo lo que se planificó Actuar, establecer acciones 
correctivas o preventivas ante cualquier resultado positivo o negativo como resultado de la 
verificación. 
 




Además, la norma ISO 9001:2015 está estructurado en 10 apartados delos cuales los 
7 últimos son auditables: 
1. Finalidad y campo de implementación 
La norma ISO 9001:2015 establece un procedimiento de administración de la 
calidad, en el momento que una organización requiera evidenciar su amplitud de 
brindar productos y prestaciones que estén acorde los requerimientos de los 
consumidores e incrementar su satisfacción atravesó de la aplicación del sistema 
donde se incluyen los procesos para el progreso del sistema (ISO 9001, 2015, 
p13). 
 
2. Referencias Normativas 
Indican que los documentos parcialmente o en su totalidad son normativas de apoyo 
indispensable para la implementación del documento (ISO 9001, 2015, p14). 
3. Términos y definiciones 
Con respecto a los termino y definiciones se basa en la norma ISO 9000:2015 (ISO 
9001, 2015, p14). 
4. Contexto de la organización 
En este apartado indica el entendimiento de la empresa y de su situación actual, los 
requerimientos que presenta y las proyecciones que existen de los de los interesados, el 
establecimiento de su alcance, del sistema de administración de la calidad y sus actividades. 
(ISO 9001, 2015, p15). 
5. Liderazgo 
Los altos directivos deben demostrar liderazgo y compromiso con el SGC, 
asumiendo responsabilidad, estableciendo la política y los fines de la calidad, determinado 
el enfoque al cliente, comunicación de la política de la calidad e indicar roles, 
responsabilidades autoridades en la organización (ISO 9000, 2015, p15). 
6. Planificación 
En este apartado se determina los riesgos y oportunidades con el propósito de 
garantizar que el SGC pueda lograr las metas previstas, prevenir o aminorar efectos no 




Indica que la organización debe facilitar recursos necesarios, personal, espacio para 
la ejecución de operaciones, medición y seguimiento para el sostenimiento y mejoramiento 
permanente del SGC y procesos (ISO 9000, 2015, p15).  
8. Operación 
En este apartado indica que la estructura se tiene que planear, aplicar, e inspeccionar 
las tareas, fijar los requerimientos para lo que fabrica y las prestaciones, planificar los 
diseños y desarrollo del producto, estableciendo los mecanismos de control a implementar 
en las actividades, productos y prestaciones brindadas fuera de la empresa. (ISO 9000, 2015, 
p22). 
9. Evaluación del desempeño 
La organización realizara seguimiento (satisfacción del cliente), medición, análisis y 
evaluación, auditorías internas para identificar en qué grado se encuentran con los 
requerimientos, inspección orientados a los lineamientos correctos de la empresa.  (ISO 
9000, 2015, p30). 
10. Mejora 
La organización determina si existe necesidades y posibilidades que sean importantes 
para el mejoramiento permanente, realizar una implementación de una acción implementar 
cualquier acción necesaria para ejecutar y por ende un incremento de la satisfacción del 
cliente, reaccionar (tomar acciones) y evaluar (determinación de las causas) e implementar, 
identificar acciones fundamentales frente a una no conformidad menor o potencial. 
La norma ISO 9001:2015 se basa en 7 principios los cuales son: 
Enfoque al cliente: Dado que es el cliente quien se brinda el producto o servicio los 
resultados de la implementación, debe estar en términos del cliente, asimismo todo esfuerzo 
que se emprenda debe apoyar a mejorar la percepción del cliente (ISO 9000, 2015, p19). 
Liderazgo: Es necesario que el SGC sea liderado por la Alta dirección de la 
organización, y que esta del ejemplo como líder del sistema de gestión de calidad, este 
principio tiene mucha relación con el cumplimiento de otro principio “Compromiso de las 
personas”, ya que la primera apoya el cumplimiento de la segunda (ISO 9000, 2015, p19). 
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Compromiso de las personas: El sistema de gestión de calidad requiere de la 
participación de varias áreas en una organización, áreas estratégicas, operativas y de soporte 
y se requiere que el personal de estas áreas desempeñe un rol general y específico para el 
cumplimiento de las metas. (ISO 9000, 2015, p19). 
Enfoque a procesos: El entendimiento y administración de las actividades como un 
método aumenta la eficacia y eficiencia de la institución y el alcance de sus metas. (ISO 
9000, 2015, p19). 
Mejora: Como resultado del SGC, se espera que este mejore, es importante establecer 
un mecanismo para tener la seguridad que se está mejorando periodo tras periodo. (ISO 9000, 
2015, p19). 
Toma de decisiones basada en la evidencia: El sistema de gestión de calidad, requiere 
de una actitud preventiva y reactiva tales decisiones deben tomar en cuenta las evidencias 
que se han generado. (ISO 9000, 2015, p19). 
Gestión de las relaciones: Es importante identificar a los socios y partes que podrían 
afectar el cumplimiento de los resultados previstos es por esto que se debe gestionar las 
relaciones de las partes interesadas. (ISO 9000, 2015, p19). 
1.3.2. Tema asociado a la variable dependiente 
Productividad 
Bain indica: Es la correspondencia que hay entre lo fabricado y lo que se utilizó para 
obtenerlo. 
 
Es una medida de cuánto se ha empleado adecuadamente y se han integrado los 




El significado de productividad está relacionado con el entendimiento de los 
diferentes elementos de lugar donde se realizan las actividades. Por lo que, la fabricación 
alcanzada esta en correspondencia con lo que utiliza para obtenerlo. 
Según Garcia (2013) si un organismo desea que el personal desempeñe una operación 
de alta calidad y aumente considerablemente la productividad, administrar de manera 
adecuada las habilidades emocionales, ya que impacta importantemente en el rendimiento. 
Es complicado aumentar el rendimiento de los trabajadores si no se encuentran conformes. 
1.4. Formulación del problema 
Para Guffante & Chávez (2016) indica que los términos planteamiento y formulación 
se emplean indistintamente, lo cual indica (Tamayo, 1993:169) “Consistentemente se basa 
en la evidencia oracional del mismo, es manifestar, reducir la problemática a términos 
específicos, claros y necesarios” 
A Juicio de (Rojas 1986:33) "Significa reducirlo a sus aspectos y relaciones 
fundamentales a fin de lograr emprender su estudio intensivo; pero la disminución - vía el 
recurso de abstracción - no significa de modo alguno facilita el estudio científico de la 
realidad social" 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 
9001:2015 mejora la productividad en la empresa Minerals Processing SAC? 
1.4.2. Problemas específicos 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
¿Cómo la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 
9001:2015 mejora la eficacia en la empresa Minerals Processing SAC? 
¿Cómo la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 
9001:2015 mejora la eficiencia en la empresa Minerals Processing SAC? 
1.5. Justificación del estudio 
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Según, (Arbaiza, 2014) en la argumentación de la problemática se presentan los 
fundamentos del análisis, a través de sustentos que señalan la importancia de su realización. 
(p .72) 
Según Hurtado y Toro (2007, p.81) la sustentación es “el fin, el motivo del análisis, 
porque es relevante, servirá de provecho. Estas cuestiones apoyaran al planteamiento de la 
argumentación del estudio. 
Con la implementación de un SGC se tendrá los siguientes aportes:  
Mejora la productividad de la organización. 
Reducción de productos defectuosos.  
Reducción de quejas y reclamaciones. 
Siendo así, encontramos 5 tipos de justificaciones: teórica, económica, competitiva, 
social, metodológica y ambiental 
1.5.1. Justificación teórica 
Bernal (2010, p.106) manifiesta que la pesquisa sobre argumentación teórica, cual 
fin. “el objetivo de la investigación es originar un pensamiento y cuestionamiento acerca la 
competencia actual, […], analiza resultados o hace epistemología del conocimiento 
existente”. 
La administración de la calidad es un método muy importante para el desarrollo de 
la estructuración, que pretende gestión que se mantenga mediante la regulación de sus tareas 
con la complacencia de sus consumidores y la cualidad. Así como también ser un sustento 
en la integración de la empresa con las que realizan actividades similares, en base a la 
metodología 
1.5.2. Justificación económica. 
Referente a la impresión que ocasiona la aplicación de normativas ante un suceso 
económico global, se obtuvo una correspondencia importante entre rendimiento y 
estandarización. Esta indagación fue ejecutada por personal de la ISO, la estandarización 
presenta un mejoramiento de conexión a escala global. (INACAL, 2016, pág. 46) 
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Esta direccionado a maximizar los recursos de la organización por lo cual la 
corporación será más productiva y beneficioso, por tal motivo incrementará su número de 
clientes. También la aplicación será ejecutada por los trabajadores de la empresa, no se 
requerirá consultores ajenos a la empresa, disminuyendo así gastos de implementación, 
minimizando tiempos de no productivos e incrementos la productividad con lo cual se genera 
un sobresaliente registro de las tareas, conservando un pensamiento de mejora permanente 
y mayor rentabilidad. 
1.5.3. Justificación competitiva 
La competitividad en precio y calidad no se ve ahogada por la estandarización. 
(Deming, 1989, pág. 232). 
Debido al grado de competencia que se encuentra la empresa Minerals Processing 
SAC. Busca métodos, sistemas o técnicas que los diferencien del resto y le generen un mayor 
valor a sus productos y prestaciones mediante una implementación del SGC. 
1.5.4. Justificación social. 
Es importante brindar al público que adquiere lo que se ofrece la mejor cualidad en 
cada prestación, se tiene que integrar el respecto por el entorno y la atención necesaria para 
así poder evitar alguna contingencia para los empleados y la población; lo que se deberá 
considerar en la programación y metas de la empresa. (CAMBIOS, 2018) 
La empresa Minerals Processing con el propósito de brindar una respuesta a los 
causantes principales de los dilemas, y al mismo tiempo que asegurar la seguridad y paz de 
sus empleados; ha proporcionado un espacio de labores óptimo, incrementado el clima de 
labores, fomentando un trabajo en conjunto y proporcionar mejoras a sus empleados. 
 La empresa minerals processing participa en trabajos de esparcimiento de 
Cajarmaquilla. 
1.5.5. Justificación metodológica. 
Del estudio se realiza el programa por ejecutar sugiere una herramienta nueva para 
producir entendimiento auténtico. (Saenz, Gorjon, Quiroga y Díaz, 2012, p.20). 
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Se han diseñado nuevos formatos para la acumulación de la data basado en Checklist 
para el registro de la data de la institución, para la implementación método. 
1.5.6. Justificación ambiental. 
Zaror (2002). Menciona el efecto que se produce en el ambiente, tal como la 
modificación del entorno, generada inmediato o posterior por actividad de las personas en 
un lugar específico.  
 En la empresa Minerals Processing se desarrolla tomando en cuidado que los 
cambios generados en beneficio sean dentro del marco del acatamiento de las normas 
medioambientales, ya que, como cultura organizacional, la gerencia mantiene una normativa 
de preservación del entorno y responsabilidad social. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general. 
H.G: La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma 
ISO 9001:2015 mejora la productividad en el área de producción de la empresa Minerals 
Processing S.A.C. 
HE1: La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma 
ISO 9001:2015 mejora la eficacia en el área de producción de la empresa Minerals 
Processing S.A.C. 
HG2: La implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma 
ISO 9001:2015 mejora la eficiencia en el área de producción de la empresa Minerals 
Processing S.A.C. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar en qué medida la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015 mejora significativamente la productividad en la empresa Minerals 
Processing S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
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1.7.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar en qué medida la implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 mejora significativamente la eficacia en la empresa Minerals 
Processing S.A.C.  
OE2: Determinar en qué medida la implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015 mejora significativamente la eficiencia en la empresa Minerals 






2.1. Diseño de investigación 
Según White, H., & Sabarwal, S. (2014, p.2) el planteamiento del estudio es propio 
a la estructuración cuasi experimental, ya que contrastan hipótesis causales. Un diseño 
cuasiexperimental carece, por definición, de distribución aleatoria. 
“Los diseños cuasiexperimentales determinan una asociación en la medida de lo 
realizable más próximo al agrupamiento de análisis en cuanto a rasgos. Existen diversidad 
de técnicas para elaborar un grupo de similitud válido, como el diseño de regresión 
discontinua y el emparejamiento por calificación de la propensión”. 
Tipos de investigación 
La investigación presentada es tipo aplicada, dado que poseen un propósito de 
análisis de un dilema direccionado a realizar, el aporte de hechos nuevos, de la forma que 
sea posible encargar en los sucedió o encontrado, los nuevos datos que son útiles para la 
investigación. 
Según Baena (2017, p.11).” La investigación aplicada, por su parte, concentra su 
atención en resolver las necesidades que se plantea la sociedad. La investigación aplicada 
puede completar una teoría anteriormente existente. La resolución de problemas requiere 
típicamente de muchas ciencias, puesto que el problema es algo determinado y no se le puede 
solucionar mediante la aplicación de principios abstractos de una sola ciencia”, el problema 
de la empresa Minerals Processing se refiere a la necesidad de mejorar la productividad. 
Por su nivel de investigación se denomina Descriptiva, ya que según Cairampoma 
(2015, p.7) se relaciona con Observar y Explorar la existencia conforme se muestra en un 
lugar y tiempo específico. Aquí se examina atentamente y se registra, o se pregunta y se 
registra. 
Cazau (2006, p.28) Señala que la investigación explicativa “trata de hallar una 
explicación del suceso o hecho en cuestión, para lo cual busca lo que se debe efectuar o hacer 
de manera confiable la relación entre uno o más efectos o variables dependientes y una o 
más causa o variables independientes”.  
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La investigación explicativa indaga las causas de los fenómenos, intenta explicar por 
qué ocurren (causa-efecto). 
Por su enfoque, es un estudio cuantitativo, pues utiliza la observación del proceso en 
forma de recolección de datos y los analiza objetivamente, verifica y enuncia. Utiliza los 
análisis estadísticos, la obtención de frecuencias, estadígrafos de población. Ortega (2018) 
Recoleccionan datos que derivan de las hipótesis que serán validadas para probar la 
veracidad del estudio. 
Hernández, y Baptista, L. (2014 p.159). Longitudinal los que acopian la data de 
distintas etapas para realizar deducción (conclusión) acerca del cambio, sus determinantes y 
consecuencias. Esta investigación es longitudinal por recoger conjunto de datos en períodos 
de tiempo: cada semana, cada mes, bimestral; etc. 
2.2. Variables, operacionalización 
Según Reguant & Martínez (2014, p.3) indican “Es una agrupación de etapas 
consecutivas de apartamiento de elementos, hasta alcanzar el grado más preciso, los sucesos 
ocurridos en realidad y que muestran señales de la consideración, pero que es posible detectar, 
acopiar, determinar”, es decir es la separación de múltiples conceptos con que permiten 
conocer la existencia de algo que no se percibe, lo cual se puedo observar, valorar, es decir sus 
indicadores (Medición) 
2.2.1. Variables 
Según Carballo & Guelmes (2016, p.142).” La variable es una representación de la 
existencia real y efectiva generada por el indagador lo que hace que suceda conforme con 
sus requerimientos que tienen no únicamente la situación propósitos del estudio, también 
asimismo el propósito que busca el análisis que se halla en las metas establecidas”. 
Las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. 
Cuantitativas: aquellos atributo o cualidades del sujeto o elemento que son propensos 
a cálculo o determinación. 
Específicas: simbolizan un aspecto o atribución del sujeto o elemento. 
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En esta indagación propuesta, se estableció: 
Variable Independiente: Sistema de gestión de calidad 
Variable Dependiente: Productividad. 
2.2.2. Operacionalización de variables 
Variable Independiente: Un Sistema de gestión de calidad incluye procesos con lo 
cual la organización reconoce sus metas y establece los pasos y medios necesarios para 
alcanzar las operaciones deseadas. 
EL SGC facilita a la alta dirección busca en realizar de la mejor manera el uso de los 
recursos considerando los acontecimientos o hechos de sus determinaciones.  
Variable Dependiente: La productividad está condicionado de la correspondencia 
entre cierta producción y ciertos insumos, y la correspondencia entre lo alcanzado y los que 
se utilizó 
Indicadores 
“Son dimensiones empleadas para determinar la consecución de una planificación o 
estructuración. Se utiliza en cada momento mientras dure su periodo con el propósito de 
inspeccionar el funcionamiento, derivaciones y conclusiones. “(Silva, 2013, p.1). 
La característica de un indicador de gestión tiene que ser práctico, valides en el 
tiempo, adecuado y de utilidad para que puedan apoyar la gestión en conseguir los objetivos 
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2.2.3. Matriz de operacionalización de las variables de investigación 
Tabla 4. 
Matriz de operacionalización– Variable Independiente 










𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
 
 






































     
 Camison y Gonzales (2007) 
el sistema de gestión sería el «sistema 
para establecer la política y los objetivos y 
para alcanzar dichos objetivos». En otros 
términos, el sistema de gestión de 
una organización es el conjunto 
de elementos (estrategias, 
objetivos, políticas, estructuras, 
recursos y capacidades, métodos, 
tecnologías, procesos, 
procedimientos, reglas 
e programación de trabajo) mediante el 
cual la dirección planifica, ejecuta y 
controla todas sus actividades para 




Los Sistemas de Gestión de 
la Calidad son un conjunto de 
normas y estándares internacionales 
que se interrelacionan entre si 
para hacer realizar los requisitos 
de calidad que 
una organización requiere 
para satisfacer los 
requerimientos 
acordados con sus clientes a través 
de un avance continuo, de un 







𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
OC: Objetivos conformes 












𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 










ACI: Acciones correctivas implementadas 
 












2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
“El poblamiento de análisis es una agrupación de casos, claros y con exactitud, 
limitado y comprensible, que será concerniente para la determinación del muestrario, y que 
satisfagan con un grupo de consideraciones establecidas. Indicar que cuando se habla de 
población de estudio, el término no se describe únicamente a seres humanos, sino que 
también puede corresponder a animales, expedientes, hospitales, objetos, familias, 
organizaciones, etc.; para estos últimos, más adecuado se podría definir similar, como 
universo de estudio” (Arias, Villasís., & Novales, 2016, p.202). 
En la presente investigación el poblamiento está definida como la producción diaria 
de molienda, los cuales serán analizadas por un periodo de 30 días en la empresa “Minerals 
Processing S.A.C”, 
2.3.2. Muestra. 
Es una fracción del poblamiento o también podría ser la misma cantidad que la 
población. 
De ser el caso si encontramos un poblamiento reducido inferior a 30 y es posible 
acceder a sin limitaciones, es recomendable trabajar con las 30, en consecuencia, ya no sería 
necesario un muestreo. En cambio, si el poblamiento es extenso o representa unos enormes 
gastos, es preferible determinar una muestra. (Vara, 2012) 
La muestra para la investigación ha quedado definida como la producción diaria de 
minerales molidos, los cuales serán analizados por un periodo de 30 días.  
Hay clases de muestrario las cuales definiremos la no probabilísticas, Según Arias, 
Villasís., & Novales (2016, p.203). en comparación del muestreo probabilístico y no 
probabilístico, el probabilístico resulta generar mayor gasto y por ende se acude a método 
no probabilísticos, que no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa. 
Cuenta con tres métodos más utilizados, muestreo por cuota, intencional y bola de nieve en 
esta investigación se utilizó el muestro intencional se refiere a la elección del método no 
aleatorio de una muestra cuyas particularidades sean semejante a las de la población, el 




Grajales (2000) Es recolectar una fracción del poblamiento como sub categoría 
significativa. Para que el muestrario, por lo menos, sea propio del poblamiento, puesto que 
el poblamiento y el muestrario son iguales, no se empleará el método de muestreo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El método para el acopio de la data que se empleó en este trabajo de investigación es 
inspección objetiva y se empleó la lista de verificación. 
2.4.1. Instrumentos de recolección de datos. 
Las relaciones de inspecciones empleadas para apuntar la repetición con la que se 
encuentran las cualidades un bien o prestación referentes a su calidad y cuando se requiera 
tomar información de la organización (Krajeswi y Ritzman, 2000, p228), para esta tesis se 
han considerado las siguientes listas: 
00_CHECK LIST_FP_00 Visita Inicial 
01_CHECK LIST_FP_01 Gestión de la información documentada  
02_CHECK LIST_FP_02 Recursos Humanos 
03_CHECK LIST_FP_03 Gestión de Infraestructura  
04_CHECK LIST_FP_04 Compras 
05_CHECK LIST_FP_05 No conformidades y acción correctiva 
06_CHECK LIST_FP_06 Riesgos 
07_CHECK LIST_FP-07 Ventas 
08_CHECK LIST_FP_08 Gestión de la satisfacción cliente  
09_CHECK LIST_FP_09 Producción 
10_CHECK LIST_FP-10 Postventa  
11_CHECK LIST_FP_11 Diseño y desarrollo 
12_CHECK LIST_FP_12 Recursos, seguimiento y medición  
13_CHECK LIST_FP_13 Gestión de la comunicación  
14_CHECK LIST_FP_14 Auditorías Internas 
15_CHECK LIST_FP_15 Gestión del seguimiento y medición de procesos 
16_CHECK LIST_FP-16 Mejora Cambios 
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2.4.2. Técnicas de recolección de datos 
La técnica empleada en esta investigación es: 
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), toda 
medición recolección de datos, es obligatorio reunir dos requisitos: fiabilidad y autenticidad. 
Fiabilidad; es el nivel de aplicabilidad constante al objeto en estudio y genera iguales 
resultados. Es de igual forma el nivel en el que una herramienta produce resultados 
aprobatorios. 
Observación directa: Esta técnica es aceptable y creíble, nos permite obtener 
información fiable y directa. 
2.4.3. Validez 
El presente trabajo de investigación presenta un grado de validez, el instrumento si 
tiene validez. Y en el desarrollo de este trabajo, fue evaluado por tres jueces expertos en la 
especialidad del tema de estudio de la Escuela de Ingeniería Industrial 
Niño (2011), “Es una característica del instrumento que trata en que permita calcular 
la variable que se quiere determinar” (p. 87). Asimismo, Hernández et al. (2014), afirmó que 
la validez: “  
Los autores argumentaron que la validez es un atributo del instrumento que se 
encargará de medir verdaderamente la variable. 
Tabla 6. 
Validez de contenido del instrumento por los juicios de expertos 
Experto Resultados 
Mg. Oscar Francisco Alvarado Rodríguez Aplicable 
Mg. Carlos Santos Esparza Aplicable 
Mg. Pedro Espinoza Vásquez Aplicable 
Nota. Los expertos son docentes de la Universidad César Vallejo 
2.4.4. Confiabilidad 
En la presente investigación los resultados obtenidos fueron estable y coherentes. 
Los instrumentos fueron mostrados a tres docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
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Industrial de la Universidad César Vallejo sede Este, para que sean sometidos a su criterio 
de juicio para su validación. 
Hernández et al. (2014), afirmó: “Es el nivel en su empleo es constante al mismo 
sujeto genera resultados similares” (p. 200). Los autores mencionaron que la validez es una 
herramienta que al ser aplicada en repetidas veces siempre dará el mismo resultado. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Es la determinación del procedimiento de estudio a emplear durante el procedimiento 
de la indagación, señala Muñoz (1998, p84) 
Existen diferentes herramientas para el estudio de la data, en los cuales encontramos 
herramientas de cálculo, automáticos y matemáticos. (1998, p83). 
2.5.1. Análisis de datos 
Según Martínez (2012, p3) la estadística se emplea no solo en la descripción del 
hecho, si no que nos permite deducir, evaluar y sacar conclusiones de una población, de los 
resultados que tenemos atravesó de una muestra. 
Estadística descriptiva: “Presenta como propósito determinar evidencias y rasgos 
peculiares del agrupamiento que ayudan a ejecutar contrastaciones del nivel general. Esta 
descripción, por lo general se realiza atravesó de la elaboración de cuadros, gráficos, cálculo 
de promedio, varianza de una o más variable relacionadas”. Martínez (2012, p3) 
Estadística inferencial: “Investiga y proporciona sustentos a la actitud de 
comportamiento de un agrupamiento de inspecciones, demostrar la importancia o valides del 
resultado”. Martínez (2012, p3) 
En este proyecto se utilizará la estadística descriptiva ya que se concluirá a partir de 
la población. 
2.6. Aspectos éticos 
La ética profesional se evidencia en la recogida de la información en MINERALS 




La reserva de los datos de la empresa es otra evidencia de ética profesional, la 
información los procesos, métodos, oportunidades de mercado, planes de mejora, estrategias 
entre otros. En todo momento se cumplió los requisitos de seguridad, salud y medio 







3.1. Desarrollo del propuesto. 
3.1.1. Situación actual de la empresa Generalidades 
Minerals Procesing S.A.C., es una empresa MYPE que se dedica al procesamiento 
de minerales industriales que sirven para las industrias del papel, pinturas, tubos, plásticos 
perforación de lodos, industria alimenticia, cosmético como insumo (carga), con lo cual se 
reduce el valor del producto. 




Somos una empresa que procesa, brinda servicios de operaciones unitarias a la vez 
comercializa minerales industriales, estamos en continua mejora para ofrecer productos de 
alta calidad a un costo competitivo 
Visión: 
Ser una empresa líder en servicios y comercialización de minerales industriales con 
la mejor calidad para ser reconocidos nacionalmente. 
Política de calidad 
MINERALS PROCESSING SAC, empresa que define su alcance en: “Molienda de 
minerales industriales”, cuenta con una política de calidad, a través de su Gerencia General 




Todos los trabajadores de MINERALS PROCESSING SAC, en todos sus niveles, se 
comprometen a cumplir con la política de calidad, asimismo convertirla en un estilo de vida 
a través de la proactividad y del cumplimiento de los procedimientos, normas y de la 
legislación vigente. 
Ubicación 
La empresa está ubicada en la Avenida San Miguel Lt. 34ª Cajarmaquilla-
Lurigancho, Lima - Perú. 
3.1.2. Descripción del proceso 
Los minerales industriales tales como el carbonato de calcio , silicato de magnesio ( 
talco) , sulfato de calcio (yeso), sulfato de bario (baritiano) , silicato de aluminio (bentonita) 
son extraído de la minera de tajo abierto de las diferentes provincias , estos minerales llega 
en carros de 30 tonelas de un tamaño de 4 a 6 pulgadas , que son depositas en el almacén de 
recepción de materia primas , lo cual se ingresa a la chancadora de quijada disminuyendo el 
tamaño a 1.5 a 2 pulgadas , el siguiente paso es derivarlo al molino de martillo reduciéndolo 
a 297 micrones y con el elevador de cangilones se lo lleva al silo de almacenamiento para el 
ingreso al molino de bolas una vez concluida la molienda del producto es llevado al 
clasificador de tamaño de partículas ( mallas) si estan dentro del rango permitido se embolsa 
y se almacena , si no está dentro de las característica se regresa al molino para llegar al 
tamaño de partículas. 





Figura 4. Diagrama de bloque del proceso.  
Fuente: Elaboracion propia. 
3.1.3. Diagnóstico de la situación actual. 
Para evaluar de la condición en la que se encontraba la empresa, se utilizó los 







Tabla 7.  




























 ORGANIZACIÓN  











 Compresión de las 
necesidades y expectativas 
de los clientes 
Debe fijar las partes interesadas y 
los requisitos pertinentes 









Debe establecer los límites y la 
aplicabilidad 





 SGC y sus procesos Debe fijar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de calidad y su 
aplicación 









 LIDERAZGO Debe expresar liderazgo 
y responsabilidad co 












Enfoque al cliente 
Debe f ijar y efectuar normalmente 
con los requisitos 
del cliente y contemplar los riesgos y 














Política Debe establecer, implementar y 
mantener una 
















Comunicación de la política 
calidad 
Debe estar disponible de manera 
documentada 
para las partes interesadas, ser 
comunicada, 












Debe fijar responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes 






 PLANIFICACIÓN Debe fijar los riesgos y oportunidades 














 Objetivos de la calidad y 
planificación 
para lograrlos 
Debe establecer los objetivos de calidad 
(objetivos 
SMART) 




  Planificar cambios Debe cavilar los cambios y consecuencias, 
la disponibilidad de recursos. 
X   
(Celio, 2018) Fuente. 
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En la tabla 7 podemos apreciarla formalización de los aspectos de la empresa, 
liderazgo, programación donde solo siete a seis oportunidades de mejora de los doce que se 
plantea se puede obtener. 
CRITERIOS ACEPTACIÓN; 
𝑁𝐶𝐼 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
 







Diagnóstico de los Organización, Apoyo. 
N° ASPECTOS BASES ISO 9001- 2015  
CUMPLE 












Debe establecer y suministrar los 












Debe establecer y suministrar las 
personas necesarias para la 
operación y control de sus 
procesos 






Debe establecer, suministrar y 
mantener la infraestructura 
necesario para la operación de sus 
procesos y la conformidad 






Ambiente para la 
operación de los 
procesos 
Debe establecer, suministrar y 
mantener el ambiente necesario 









 Recursos de 
seguimiento y medición 
Debe establecer, suministrar los 
recursos necesarios para asegurar 
la validez y fiabilidad de los 
resultados cuando se realice el 











Conocimiento de la 
organización 
Debe determinar los 
conocimientos necesarios para la 
operación de sus 
procesos 








Establecer la capacidad necesaria 
de las personas, basado en su 
instrucción o experiencias, 
tomando las acciones necesarias 







Toma de conciencia 
Debe afirmar que las personas 
tomen conocimiento de la política, 
objetivos, su derecho a la eficacia 











Debe determinar las 
comunicaciones internas y externas 
pertinentes 










documentada Debe incluir la información 











Creación y actualización 
Debe elaborar y modernizar la 
pesquisa documentada, mediante la 










Control de la 
información 
documentada 
Debe estar utilizable y sea idónea 
para su uso y hasta debe de ser 





(Celio, 2018) Fuente. 
En la tabla 8, podemos apreciar el cumplimiento de los aspectos de apoyo donde solo 
siete a tres oportunidades de mejora de los once que se plantea se puede obtener. 
Tabla 9. 
Diagnostico de los Organización, Apoyo. 
 
N° ASPECTOS 
BASES ISO 9001- 
2015 
CUMPLE 








OPERACIÓN Debe planear, implementar y comprobar los 
procesos necesarios para realizar los requisitos 
para el abastecimiento de 
productos y servicios 








Requisitos para los 
productos y servicios Debe suministrar la pesquisa relativa, 
alternar las consultas, lograr feedback de los 
clientes 
X   







 Determinación de los 
requisitos para los productos y 
servicios 
Debe afirmar los requisitos legales y 
reglamentarios del producto s y 
servicios 





 Revisión de los 
requisitos para los productos y 
servicios 
Debe transportar a cabo una examen antes de 
proporcionar productos y servicios a un cliente 






Cambios en los 
requisitos para los productos y 
Debe afirmar que la pesquisa documentada y 
personas pertinentes sean conscientes de los 
requisitos 
X   
 







 Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 
 
Debe estableces, implementar y conservar un 











Planificación del diseño y 
desarrollo 
Debe examinar la permanencia y complicación de 
las actividades, las etapas del proceso, las 
responsabilidades, los requisitos y el categoría de 
inspección del proceso 






Entrada para el diseño y 
desarrollo 
Debe establecer los requisitos 
esenciales para los tipos específicos de productos y 
servicios a diseñar y desarrollar 






Controles del diseño y 
desarrollo 
Debe emplear controles al proceso de 
diseño y adelanto, para efectuar revisiones, 
verificaciones y validaciones 






Salidas del diseño y desarrollo 
Debe comprobar de que las expectativas cumplan 
los requisitos, especifiquen las 
características del producto y servicio 






Cambios del diseño y desarrollo 
Debe hermanar, examinar e inspeccionar los 
cambios hechos mientras el diseño y desarrollo 








Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados externamente 
Debe afirmar de que los procesos, productos y 
oficio es externamente sean acorde a los 










Tipo y alcance del control 
Debe cerciorarse de que los procesos externos 
estén adentro del inspección de SGC 





 Información para los 
proveed 
ores externos 
Debe comunicar a los proveedores externos la 
adecuación de sus requisitos 








Producción y provisión del 
servicio 
Debe implementar la producción y 
provisión del servicio bajo condiciones controladas 
 
X 
  Control de la 







Identificación y trazabilidad 
Debe esgrimir los medios apropiados para coincidir 
los horizontes, establecer la etapa e inspeccionar 
cuando la 
trazabilidad sea un requisito 





 Propiedad perteneciente a 
los clientes o proveedores 
externos 
Debe atender, hermanar, comprobar, resguardar 
y proteger la posesión de los clientes o de los 
proveedores externos 







Debe preservar las salidas durante la producción y 
prestación de servicio 








Actividades posteriores a la 
entrega 
Debe efectuar los requisitos posteriores al envío, 
considerando las consecuencias, los requisitos del 
consumidor y la 
retroalimentación 






Control de los cambios 
Debe revisar y controlar los cambios 
para la producción o prestación de 
servicios 





Liberación de los productos 
y servicios 
Debe implementar las pericias planificadas en las 
etapas adecuadas para verificar que se cumplen los 
requisitos 





Control de las salidas no 
conformes 
Debe asegurarse que las salidas no conformes se 
identifiquen y se controle para prevenir su uso o 
entrega. 
X   
(Celio, 2018)Fuente. 
En la tabla 9 podemos apreciar el cumplimiento de los aspectos de operación donde 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑑𝑎𝑠 
 































































 VERIFICAR Y ACTUAR 
Tabla 10. 

















Debe establecer los métodos de rastreo, 
cálculo, análisis y valoración necesarios para el 


















Revisión por la 
dirección 
Generalidades 
Entradas para la 
revisión por 
la dirección 








Debe ejecutar un rastreo de las 
percepciones de 
los clientes X 
Debe analizar y evaluar los datos y la 
información X 
apropiada 
Debe transportar a fin auditorías 
internas a intervalos planificados 
para suministrar 
pesquisa acerca del SGC es acorde y su correcta X 
implementación 
Debe revisar el SGC a intervalos 
planificados X 
Debe planificarse y llevarse a punta 
según la etapa de las acciones, los 
cambios, el 
desempeño y el ajuste de recursos X 
Debe contener las decisiones y 
acciones necesarias para las 
oportunidades de aumento, 
cambios y necesidades de recursos X 



































    Generalidades de mejora e implementar cualquier 
acto necesario para realizar los 
requisitos y 
incrementar conformidad del cliente. 




 No conformidad y 
acción 
correctiva 
Debe rebelarse ante la no aprobación, para 
implementar acciones correctivas apropiadas 









Debe enmendar perennemente la provecho, 
adecuación y vigor del SGC considerando los 




(Celio, 2018) Fuente. 
En la tabla 10 podemos apreciar que no existe cumplimiento de los aspectos punto 9 
y 10 de la norma. 
CRITERIOS ACEPTACIÓN; Verificar 
𝐶𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 




CA: Cumplimiento de auditorias 
El cumplimiento de auditoria es muy bajo ya que no existe una programación de 







ACI: Acciones correctivas implementadas 
 
El cumplimiento de acciones correctivas es muy bajo ya que no existe una auditores 











3.1.4. Problemática de la situación actual. 
Tabla 11. 
Cuadro general del diagnostico actual 
 
Fuente:Elaboracion propia. 
En la tabla 11 se visualiza lo logrado de los indicadores PHVA y podemos decir que 
los resultados son muy bajos ya que la empresa no tiene un sistema de gestión de calidad 
ISO 9001, 2015. 
Gráfico 2. Resultado diagnostico antes implementación 
 
Fuente:Elaboracion propia. 




Cuadro general del diagnostico actual productividad. 
 
 
Fuente: Elaboracion propia. 
En la tabla 12 podemos ver que lo obtenidos de los indicadores productividad eficacia 
y eficiencia. 
Gráfico 3. Resultado diagnostico antes implementación productividad. 
 
Fuente: Elaboracion propia. 
En la grafico 3 se evidencia eficacia 44.04% y la eficiencia 27.37% son muy bajos 
ya que la empresa no tiene un sistema de gestión de calidad ISO 9001, 2015, En que puede 
ayudar a la productividad. 
3.2. Propuesta de la mejora. 
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1. Proyectar las actividades, compromisos, medios e inspecciones de la 
organización 
Lo inicial que ejecutaremos en nuestra propuesta de investigación es establecer la 
etapa del sistema de gestión de la calidad en la colocación de tesis, del contexto real o línea 
asiento; para esto utilizaremos el esqueleto del ISO 9001-2015. 
Tabla 13. 


















 Realizar un FODA de la empresa en donde se determine las 
Fortalezas, Debilidades, 
































































 Identificar a los proveedores, clientes, competidores, etc. que 
implican el desarrollo 





 La organización limita la aplicación del SGC y desarrollo de los 
requisitos para la 





 Realizar un mapa de procesos de la organización 
para representar los procesos de 








El administrador apoya, supervisa y delega a fin de que cada 
proceso se cumpla de manera óptima, así mismo los demás 





 Realizar encuestas, análisis y visitar a los clientes para 
determinar sus requisitos y 








 Diseñar y fomentar la comunicación de la política de calidad 


















 Determinar matriz de riesgos, y esto que sea comunicada e 






 Desarrollar objetivos de calidad (SMART), los cuales deben ser 
establecidos por los 









2. Aplicar el estándar y control de comprobación de las actividades. 
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Es la porción primordial de la tesis como depende del requisito de medios ya sea 
humano (sentido y competencias), infraestructura, espacio de labores, sistemas y parte, ya 













 Desarrollar y determinar los aspectos necesarios de los 
procesos. SIPOC o caracterización 

















Se desarrollará en la página web de la empresa un 
buzón de sugerencias y opiniones de 
los 
clientes y compradores eventuales. 
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Realizar una matriz de todos los requisitos legales o normas 
aplicables a la organización y los productos, los cuales 







 Realizar el control de calidad de los productos y que se 





 Buscar los medios de información hacia el cliente y 
responsables sobre los 











Implementar un proceso de diseño y desarrollo de los 
productos, en ellos se determinará 










 Coordinar con el cliente los requisitos necesarios para para el 
diseño y desarrollo 








El proceso de diseño los planos cumplirán con los requisitos 
del cliente, así como el control de revisión, verificación y 
validación, así mismo los cambios, con el objetivo que las 























Coordinar con los proveedores que realizan los 
procesos externos de la organización, así mismo 




















 Adecuar el proceso de producción a las exigencias 
del SGC (objetivos, indicadores, responsables, 






Identificación de los productos terminados 
despachados al cliente, mediante 













Definir el área en donde los productos terminados, semi- 
terminados y materias primas estén 






 Coordinar con el cliente el alcance de la atención 
posventa (garantía) y otra información 






El encargado de producción coordinara con las partes 
responsables los cambios del área y estas 














 Plantear documento de no conforme, su tratamiento y 
control, y esto debe ser 
comunicado mediante la capacitación de los responsables. 
(Celio, 2018) Fuente. 
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(Celio, 2018) Fuente. 
Optimar los métodos de acto para el aumento de los procesos y productos.   
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Toda la estructura de la ISO 9001 2015 debemos cumplir cada requisito para así 
poder dar cumplimiento a la propuesta. 
3.2.1. Plan de Ejecución. 
Para realizar el planeamiento de ejecución determinaremos una estructura de tareas 
de mediante el cual pondremos en curso el sistema. 
Tabla 14. 
Cronograma de actividades fecha inicio y final 
 
Fuente: Elaboracion propia. 
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En la tabla 14 muestra los tiempos y las fechas que duro en aplicar un sistema de ISO 
9001,2015. 
Gráfico 4. Diagrama de Gantt cronograma de ejecución de la implementación. 
 
Fuente:Elaboracion propia. 
En el grafico 4 indica el paso que duro la aplicación del sistema. 
3.3. Situación Mejorada. 
POST PRUEBA, 
En la siguiente etapa de situación mejorada podemos presentar los resultados 






Cuadro de resultados obtenidos después implemetacion ISO 9001,2015. 
 
Fuente:Elaboracion propia. 
En la tabla 15 podemos apreciar lo obtenido posterior a la aplicación de la mejora 
con resultados favorables. Meses de enero-junio 2019. 
Gráfico 5. Resultados después de la implementación ISO 9001,2015 
 
Fuente: Elaboracion propia. 
Podemos apreciar resultados favorables posteriores a la aplicación de la variable del 




Cuadro de resultados obtenidos después implementacion varible productividad 













SEGUIMIENTO MENSUAL DESPUES 









52 62 53 50 45 56 
70.70% 75 75 75 75 75 75 
69% 82% 71% 67% 60% 75% 
EFICIENCIA 
IE=(Total de ordenes 
terminadas a tiempo)/(Total de 
ordenes programadas) 
% 
13 11 10 15 22 25 
71.97% 
15 22 19 23 25 28 
87% 50% 53% 65% 88% 89% 
Fuente: Elaboracion propia. 
En la tabla 16 podemos apreciar resultados favorables de la productividad posterior 
a la implementación sistema de gestión de calidad. Durante los meses enero-junio 2019 
Gráfico 6. Resultados después de la implementación ISO 9001,2015 
 
Fuente:Elaboracion propia. 
En el grafico 6 se visualiza resultados favorables de la eficacia 70.70% y la eficiencia 
71.97 posterior a la aplicación del SGC bajo norma ISO 9001,2015. 
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3.4. Análisis descriptivo Hipótesis General. 
Variable productividad 
Resultados estadísticos descriptivos Hipótesis general. Productividad previa y 
posterior. 
Tabla 17. 
Resultados estadísticos descriptivos Hipótesis general. productividad antes y 
después. 
 
Fuente: Elaboración propio 
En la tabla 17 podemos ver la productividad antes 35.83% y después de la 





Gráfico 7. Incremento de la productividad después de la implementación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el grafico 7 podemos apreciar un aumento de productividad de 35.50 % después 
de la mejora. 
3.5. Análisis inferencial Hipótesis General. 
3.5.1. Prueba de normalidad de la Hipótesis General. 
Tabla 18. 
Prueba de la normalidad de la Hipótesis General Productividad. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho no tiene una distribución normal  
Si p ˃ 5 % se acepta H1 tiene una distribución normal. 
Se concluye que los datos provienen de una distribución normal por lo tanto la prueba 
es paramétrico. Sig.0.342, 0.525 >0.05 Shapiro-Wilk 
Por lo tanto, se Si p ˃ 5 % se acepta H1 tiene una distribución normal. 
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3.5.2. Prueba Significancia T Student Hipótesis general productividad. 
Tabla 19.  
Prueba de la muestra emparejadas de la hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede verificar que la medida de tendencia central que es la media de la 
productividad después 71.33%, es mayor que la media de la productividad antes 35.83%, 
por consiguiente, existe un aumento de la productividad. 
Prueba Significancia T Student de dos muestras relacionadas:  
Tabla 20. 
El valor P (sig) de la Tstudent Hipótesis General. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Verificar que el valor de la significancia p valor T Student hallado del sig. es menor 
0.000< 0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la 
hipótesis de investigación. 
Ha la implementación de sistema gestión de calidad ISO 9001,2015 mejora 
significativamente la Productividad en la empresa Minerals Processing SAC -Lurigancho 
Chosica, 2019. 
3.6. Análisis descriptivo de la primera Hipótesis Especifica Eficacia. 
Se puede observar las variaciones registradas en la eficacia antes y después en cada 
una de sus medidas, ya sea de medidas de inclinación central o de dispersión. A un intervalo 




Resultados estadísticos descriptivos antes y después. Hipótesis general. 
 
Fuente:Elaboración propia. 
En la tabla 21 podemos ver la Eficacia antes 44.17% y ahora después de la 
implementación 70.67% como medida de tendencia central como la media a un nivel de 
confianza 95% para la media. 





3.7. Análisis inferencial de la primera Hipótesis Especifico Eficacia. 
3.7.1. Prueba de normalidad de la Hipótesis Específico Eficacia. 
Tabla 22. 
Prueba de la normalidad de la Hipótesis Especifico Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia.  
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho no tiene una distribución normal 
Si p ˃ 5 % se acepta H1 tiene una distribución normal 
Se concluye que los datos provienen de una distribución normal por lo tanto la prueba 
es paramétrico. Sig.0.178, 9.88 >0.05 Shapiro-Wilk 
Por lo tanto: Si p ˃ 5 % se acepta H1 tiene una distribución normal 
3.7.2. Prueba Significancia T Student: Hipótesis Especifico Eficacia 
Prueba de significancia para Eficacia antes y después. 
Tabla 23. 
Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis especifica Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia. 




En la tabla 23se puede verificar que las medias de la eficacia después 70.67%, es 
mayor que la media de la Eficacia antes 44.17%, por consiguiente, si existe un aumento de 
la productividad. 
Prueba Significancia de la T Student: 
Tabla 24. 
La prueba de significancia Tstudent Eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 24 se verificar que el valor de la significancia p valor T Student hallado 
con sig. Es menor 0.001< 0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de la hipótesis nula 
y aceptación de la hipótesis de investigación. 
Ha la implementación de sistema gestión de calidad ISO 9001,2015 mejora 
significativamente la eficacia en la empresa Minerals Processing SAC -Lurigancho Chosica, 
2019. 
3.8. Análisis descriptivo de la segunda Hipótesis Especifica: Eficiencia. 









En la tabla 25 podemos ver la eficiencia antes 27.50% y ahora después de la 
implementación 72.00% como medida de tendencia central como la media a un grado de 
confiabilidad del 95%. 
Gráfico 9. Aumento de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. Análisis inferencial de la segunda Hipótesis Especifica: Eficiencia. 
3.9.1. Prueba de normalidad de la segunda Hipótesis Específico Eficiencia. 
Tabla 26. 
Prueba de la normalidad de la Hipótesis Especifico Eficiencia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho los datos no tienen una distribución normal  
Si p ˃ 5 % se acepta H1 los datos tienen una distribución normal 
Se concluye que los datos provienen de una distribución normal por lo tanto la prueba 
es paramétrico. Sig.0.409,0.081 >0.05 Shapiro-Wilk. Por lo tanto, Si p ˃ 5 % se acepta H1 
los datos tienen una distribución normal 
3.9.2. Prueba Significancia Student: Hipótesis Especifica. Eficiencia. 
Prueba de significancia para Eficiencia antes y después. 
Tabla 27. 
Prueba de muestras emparejadas de la hipótesis especifica Eficiencia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 




En la tabla 27 se puede verificar que la media de la eficacia después 72.00%, es 
mayor que la media de la Eficiencia antes 27.50%, por consiguiente, existe un aumento de 
la eficiencia. 
Prueba Significancia de la prueba T Student: 
Tabla 28. 
La prueba de significancia de T Student Eficiencia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 28 se verifica que el valor de la significancia p valor hallado T Student 
con sig. Es menor 0.04< 0.05, por consiguiente, se reafirma el rechazo de la hipótesis nula y 
aceptación de la hipótesis de investigación. 
Ha la implementación de sistema gestión de calidad ISO 9001,2015 mejora 







La presente tesis tuvo como resultado que al implementar un sistema de gestión de 
calidad ISO 9001,2015 busca el mejoramiento ya que contaba con un rendimiento bajo, este 
análisis pudo alcanzar la eficiencia 44.50% y la eficacia en 26.50%, esta se puede apreciar 
en la comparación previa posterior de este, este mejoramiento se consiguió gracias a la 
implementación y la aplicación PHVA ayudando a la gestión mejorar los procesos. Es por 
ello que al comparar con la tesis de La Rosa (2017) Se tiene como Objetivo la actualización 
de la norma ISO 9001:2008 a la versión actualizada ISO 9001:2015 en su investigación del 
óptimo funcionamiento y de los resultados del Sistema de Gestión de Calidad , asegurando 
la calidad de los productos , se realizó una programación de actividades basado en el ciclo 
del mejoramiento permanente , que se adecua a todos los requisitos que se establecen  ambos 
estudios aplicados la metodología PHVA para mejorar procesos. 
Meléndez (2017, párr.1); El objetivo en su investigación analizo el estado presente 
de la empresa, en la cual se basó para aplicar el sistema, la cual asegure la cualidad de los 
productos, el mayor rendimiento y un acrecentamiento en la satisfacción de sus trabajadores 
de igual forma esta investigación se analizó la situación actual y en base a ello también 
coincidimos en implementar ISO 9001,2015 enfoque a riesgos de las actividades a la mejora 
continua e incrementar la productividad satisfaciendo los requerimiento de nuestros clientes 
para de esa forma buscar la competitividad. 
Macías y Valencia (2014) en su tesis Actualización del sistema de gestión de calidad 
de la empresa: colectivos del café Ltda. A la norma ISO-9001:2015. El método que se 
empleó para la realización del estudio fue ejecutar una evaluación del estado presente de la 
organización. En el desarrollo del acopio de la data se ejecutaron inspecciones a la 
organización para conversar con los trabajadores directamente. Se empleó una investigación 
descriptiva con lo cual se establecieron rasgos importantes por actividad de la misma forma 
en esta investigación la metodología empleada para diagnóstico y la mejora fue PHVA 





La implementación de un sistema de gestión de calidad para mejorar la productividad 
en empresa Minerals Processing SAC, como se aprecia en la Tabla N°16, donde se obtiene 
valores de media productividad de antes 35.83% y después 71.33% y nivel de significación 
0.000 N° Tabla 19, llegando a demostrar que al implementar un sistema de gestión de calidad 
ISO9001,2015 mejora significativamente la productividad. El aumento de la productividad 
de antes y después fue de un 35.50%. 
La implementación de un sistema de gestión de calidad para mejorar la productividad 
en empresa Minerals Processing SAC, como se aprecia en la Tabla N°20, donde se obtiene 
valores de media productividad de antes 44.16% y después 70.66% y nivel de significancia 
0.001 N° Tabla 23 llegando a demostrar que al implementar sistema gestión de calidad 
mejora significativamente la Eficacia El aumento de la eficacia del antes y después fue de 
26.50 %. 
La implementación de un sistema de gestión de calidad para mejorar la eficiencia en 
empresa Minerals Processing SAC, como se aprecia en la Tabla N°24, donde se obtiene 
valores de media eficiencia de antes 27.50% y después 72.00% y nivel de significancia 0.04 
N° Tabla 27 llegando a demostrar que el dicho estudio de trabajo mejora significativamente 





Recomendaciones a tomar en cuenta para cada dimensión del presente trabajo 
investigación 
Que la empresa Minerals Processing SAC continúe con el mantenimiento de la 
aplicación del sistema con el fin de asegurar de que los procesos se realicen efectivamente 
como fueron definidos y de otro lado garantizar los resultados enfocados en los riesgos del 
proceso que pueda afectar, de otro lado diseñar indicadores. Que ayuden a controlar los 
procesos de acuerdo a las especificaciones técnicas en cuanto a parámetros o criterios de 
aceptación establecidos. De esa manera podemos tener una alta productividad. 
La empresa Minerals Processing SAC debe de programar sus auditorías internas y de 
esa forma seguir el concepto de prospectivo para prevenir cualquier anomalía en el manejo 
de nuestros procesos también debe seguir un programa de mantenimiento en capacitación al 
personal en temas de calidad total para dar un peso más al método de calidad ya 
implementado. De esa forma cumplir con la eficacia de lo planificado. 
La empresa Minerals Processing SAC debe demostrar la competencia de gestión para 
manejo de sus procesos debe realizar sus matrices de riesgos en temas de imparcialidad 
confidencialidad y calidad. De esa forma implementar mecanismos para que los riesgos 
encontrados no sean muy severos y que afecte nuestros procesos, por otra parte, los altos 
directivos tendrán que mostrar la responsabilidad para designar recursos y comprometerse a 
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Comunicación débil entre todos los niveles de la 
organización. 
Personal comprometido 
No se cuentan con procedimientos definidos ni 
estándares. 
Fuerte relación personal-empresa. 
No existe un control de los procesos de la 
organización 
Utilizan todos los medios y recursos de ser 




Amenaza de precios de la competencia 
Credibilidad y buenas relaciones con los 
proveedores 
Inestabilidad de la demanda del estado por 
desastres naturales 
Preferencia de empresas certificadas en ISO 
9001:2015 
Inseguridad de Lima que atenta contra los 
transportes 
 




Anexo 2. Matriz de las partes interesdas. 
Partes interesadas de la organización y sus 
intereses 
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 
 Expectativas 




buen clima laboral 
7.2 Competencias,  
7.1.4 Ambiente para las operación de los 
procesos. 
Clientes 
Recibir un producto y 
servicio de calidad. 
8.2 Requisitos para los productos y 
servicios. 
Usuarios 




Seriedad, compromiso y 
cumplimiento de las 
condiciones de compra. 
8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente. 
Subcontratas 
Llegar a ser socios 
estratégicos. 
8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente. 
Sociedad 
Reducción de la 
contaminación de 
transportes a GNV. 
7.1.3 Infraestructura 
Accionistas 
Aumento de la 
rentabilidad 




Anexo 3. Fichas de proceso de planificación. 
Tipo de 
Proceso: 
Estratégico ( X ) Misional (  ) De soporte (  ) 











Establecer las metas 
del sistema integrado 
de gestión, así como 
las estrategias para 
lograrlas, de tal 
manera que se 
asegure la mejora 








Aplica a la gestión de la calidad 
























Jefe de calidad 















del Análisis FODA. 
















-Programa de objetivos del SIG (POS) 









IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
12) Personal 
13) Equipos y 
Herramientas 




Jefe de calidad 
Jefes de área 
Laptop 
Impresora 
Equipo de computo 
 
Utiles de oficina 
15) Ambiente de Trabajo 
16) Documentos 
Aplicados 
17) Controles e inspecciones 
 
No aplica 
Manual del Sistema 
integrado de gestión 
 
Revisión del POS, por parte del Jefe de calidad 
REGISTROS E INDICADORES DEL PROCESO 
17) Registros a controlar 
18) Indicadores de desempeño 
 
- Análisis FODA 
- Cuadro de estrategias 
- Programa de objetivos del SIG 
ICM =  N° de metas cumplidas 
Total de metas definidas 
 
ICM: Indice de cumplimiento de metas 
 
 




Tipo de Proceso: Estratégico ( X ) Misional (  ) De soporte ( ) 
1) Nombre del 
Proceso: 
 
Revisión por la Dirección 







Verificar que el 
Sistema de gestión de 
calidad, seguridad y 
salud en el trabajo, 
logra los resultados 
previstos, 






Sistema de gestión de calidad 
5) Requisitos 

























1. Convocatoria de la reunión de 
revisión del SIG 
2. Presentación del Informe de 
revisión por la Dirección. 
3. Establecimiento de los 
acuerdos para la próxima reunión 
de revisión por la Dirección. 
 
 







IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
12) Personal 13) Equipos y Herramientas 14) Materiales y Suministros de Oficina 
 
Gerente general 





Utiles de oficina 
15) Ambiente de Trabajo 16) Documentos Aplicados 17) Controles e inspecciones 
 
Sala de reuniones 
 
Procedimiento de revisión por la 
Dirección 
Verificación del cumplimiento de los 
acuerdos de la anterior Revisión por la 
Dirección 
 
REGISTROS E INDICADORES DEL PROCESO 
17) Registros a controlar 




-Acta de revisión por la Dirección 
 
CA = N° Acuerdos cumplidos 
Total de acuerdos establecidos en la anterior RxD 
 
 
CA: Cumplimiento de acuerdos 
Fuente propio de la Empresa. 
 
  
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
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Anexo 4. Identificación de proceso. 
Estratégico (  ) Misional ( X ) De soporte ( ) 
1) Nombre del 
Proceso: 
Molienda 2) Responsable 
del Proceso: 









Sistema de gestión de calidad 
5) Requisitos 




COMPONENTES DEL PROCESO 
6) Proveedores 
7) Entradas 8) Subprocesos / 
Actividades 















IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO 
12) Personal 13) Equipos y Herramientas 14) Materiales y Suministros de Oficina 
 
Jefe de producción 
 
Equipos de molienda 
 
Papeleria 
15) Ambiente de Trabajo 16) Documentos Aplicados 17) Controles e inspecciones 
 
Planta de producción 
 
Procedimiento de ventas 
 
Verificación de los requisitos del cliente 
REGISTROS E INDICADORES DEL PROCESO 




GV =  N° Requerimientos de clientes 
Total de Ordenes de producción 
 
 
G.V: Gestión de ventas 
Fuente propio de la Empresa. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 
Tipo de Proceso: 
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Anexo 5. Objetivos de calidad. 
  
 
PROGRAMA DE OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Código: 

























adaptación de los 
servicios a los 
requisitos del cliente. 
Mejorar la satisfacción 
del cliente 
Suma de puntaje_encuesta 
















N.D 77.6% 95% 101.97% Jefe de 
producción 
Total de ordenes terminadas a tiempo 
Total de ordenes planificadas 






3. Desarrollar y 
asegurar la mejora 





Mejorar la capacidad 
de mejora de la 
organización 
Total de Oportunidades de mejora programadas 
Total de oportunidades de mejora detectadas 
N.D 33.33% 50% 60% Jefe de calidad 
Oportunidad de mejora realizadas 
Oportunidades de mejora programadas 
N.D 28.57% 60% 66.67% Jefe de calidad 
Oportunidad de mejora verificadas 










Jefe de calidad 
Oportunidades de mejora auditadas 










Jefe de calidad 
Fuente propio de la Empresa. 
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Anexo 6. Satisfacción del cliente. 


















Enero 28.3  
Febrero 39  
Marzo 28  
Abril 32  
Mayo 32  
Junio 38  
Julio  52 
Agosto  62 
Setiembre  53 
Octubre  50 
Noviembre  45 
Diciembre  56 
  










































Enero    15 13 0.6 
Febrero    22 11 0.5 
Marzo    19 10 0.526315789 
Abril    23 15 0.347826087 
Mayo    25 22 0.4 
Junio    28 25 0.357142857 
Julio 25 5 0.2    
Agosto 14 6 0.428571429    
Setiembre 34 7 0.205882353    
Octubre 23 4 0.173913043    
Noviembre 19 6 0.315789474    




























Producción semestral 2018 - 2019 
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Anexo 11. Oportunidades de mejora. 
Oportunidades de 
mejora (OM) 
Sem II - 2018 Indice Sem I - 2019 Indice 
OM detectadas 21 0.33 25 0.6 
OM programadas 7 0.29 15 0.67 
OM realizadas 2 0 10 0.8 
OM verificadas 0 - 8 1 
OM auditadas 0  8 - 

























Anexo 12. Toneladas por día. 
 












Anexo 13. Resumen molienda por día. 

















































ACUM            
PROM  0 0.9 14.7 19.6 64.7 0.1 0.9 14.9 19.6 64.6 
01-ago miércoles      0 0.9 13.8 18.7 66.7 
02-ago jueves 0.1 0.9 15.1 19.2 64.7 0.1 1.3 15.2 19.8 63.7 
03-ago viernes 0.1 1.1 15.5 19.4 63.9 0 1 15.8 19.3 64 
04-ago sábado 0.1 0.9 15.6 19.6 63.7 0 1.1 15.7 18.8 64.4 
05-ago domingo 0.1 1.1 15.3 18.9 64.6 0 0.9 16.9 17.1 65.1 
06-ago lunes 0 1.1 14.9 19 65.1 0.2 1.1 15.4 19.7 63.7 
07-ago martes 0 1.1 15.1 18.2 65.5 0.1 0.9 15.1 19 65.1 
08-ago miércoles 0.1 1 14.8 18.7 65.6 0.1 0.9 14.4 18.8 65.9 
09-ago jueves 0.1 1 14.7 19.4 64.9 0.1 0.9 14.3 19.3 65.5 
10-ago viernes 0 0.8 13.4 18.8 67 0.1 0.8 14.3 18.7 66.2 
11-ago sábado 0 0.7 14.9 18.3 66.1 0 0.9 13.9 18.8 66.4 
12-ago domingo      0 0.5 16.2 19.1 64.2 
13-ago lunes 0 0.9 14.4 19.6 65 0.1 0.8 15 19.3 64.9 
14-ago martes 0.1 0.9 13.4 19.3 66.3 0 0.7 13.5 19.6 66.2 
15-ago miércoles 0 1 12.6 19.6 67 0 1 15.2 19.8 64 
16-ago jueves 0 1 14.6 20.6 63.8      
17-ago viernes 0.1 0.9 15.5 20 63.6 0.2 1.1 15.2 19.5 64.1 
18-ago sábado 0 0.7 14.2 18.8 66.3 0 0.9 14.2 19.1 65.8 
19-ago domingo 0 0.7 13.2 21 65 0 0.8 14.7 20.9 63.8 
20-ago lunes 0.2 1 14.9 20.3 63.8 0.1 1.1 15.1 21 62.8 
21-ago martes 0.1 0.9 15.8 19.4 63.9 0.1 1.2 16.2 19.6 63 
22-ago miércoles 0 0.8 14.5 20.9 63.8 0.1 1 14.2 19.9 64.8 
23-ago jueves 0 0.7 14.6 19.8 64.9 0.1 1.1 13.6 19.7 65.7 
24-ago viernes 0 0.9 14.3 21 63.8 0 0.9 13.9 20.9 64.5 
25-ago sábado 0 0.8 13.5 21.4 64.2 0 1 13.5 20.6 64.9 
26-ago domingo 0 0.7 16.5 20.2 62.6 0 0.6 15.8 21.3 62.2 
27-ago lunes 0 0.8 14.7 20 64.5 0 0.9 14.1 19.9 65.1 
28-ago martes 0 0.9 15.6 19.6 64 0.1 0.8 16.1 19.7 63.5 
29-ago miércoles 0.1 1 15.6 19.1 64.2 0 0.8 15.6 20.9 62.6 
30-ago jueves 0 0.9 14.6 20.1 64.4 0 0.8 15.2 19.3 64.7 
31-ago viernes 0.1 0.9 15.7 19.3 64 0 0.8 16.1 20.1 63.1 
Fuente propio de la Empresa. 
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Anexo 14. Índice personal. 
FLUJO GRANULADO LINEA 1 (t/h) 












1 25.0 26.1 21.1 23.7 24.5 
2 25.2 25.7 24.7 24.2 24.9 
3 25.2 25.2 24.2 25.2 24.8 









































54.1 55.1 51.3 50.9 53.0 
54.7 55.6 54.6 51.7 54.0 
56.6 56.0 54.7 54.3 55.2 




















Víctor Rojas Juan Espinoza Joel Cámara 
Claudio 
Total Turno  
Mendoza  
1 28.9 29.3 28.1 27.3 28.4  
2 29.5 29.3 30.5 27.9 29.2  
3 31.1 30.3 30.1 29.3 30.2  





























       
HORAS PARADAS LINEA 1 
 HORAS PARADAS LINEA 2   HORAS PARADAS TOTAL  
120.0 250.0 120.0 250.0 120.0 
 250.0 
100.0 200.0 100.0 200.0 100.0 
 200.0 
80.0 150.0 80.0 150.0 80.0  150.0 
60.0  60.0  60.0   
40.0 100.0 40.0 100.0 40.0 
 100.0 
20.0 50.0 20.0 50.0 20.0 
 50.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 
Víctor Rojas Juan Espinoza Joel Cámara 
Claudio 
Total Turno   Víctor Rojas Juan Espinoza Joel Cámara Claudio Total Turno   Víctor Rojas Juan Espinoza Joel Cámara Claudio Total Turno  
Mendoza  Mendoza   Mendoza  
1 31.8 28.5 18.6 22.0 100.9 
 1 35.3 24.9 28.4 18.6 107.2  1 35.3 24.9 28.4 18.6 107.2  
2 16.4 12.6 11.3 19.8 60.1 
 2 16.1 31.3 3.4 6.6 57.4  2 16.1 31.3 3.4 6.6 57.4  
3 8.8 9.6 9.3 12.0 39.7 
 3 11.6 17.2 19.2 10.7 58.7  3 11.6 17.2 19.2 10.7 58.7  




Anexo 15. Índice de calidad. 
 
Fuente propio de la Empresa. 
 
Anexo 16. Índice operativo. 
 


















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                      























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                      
 
                                                      
 
                                                      
 
                                                      
 
                                                      
 





































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                     
 
                                                     
 
                                                     
 
                                                     
 
                                                     
 
                                                     
 
                                                     
 
 
                                                                 
           







Anexo 17. Evidencia de la materia prima. 
 
 
Anexo 18. Evidencia de la chancadora para moler las partículas. 
 
 





Anexo 20. Tapa granulometría. 
 
 




















Anexo 23. Evidencia procedimiento materia prima. 
 
PROCEDIMIENTO 







































































Anexo 33. Matriz de Identificación y Valoración de riesgos y oportunidades. 
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Anexo 40. Validación de Instrumentos por juicio de expertos. 
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